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2.2. Ottolainaus yleisöltä vaaderyhmittäin joulukuussa 1973 (Ennakkolaskelma)
Inl&ning fr&n allmänheten enligt kategorier av fordran i december 1973 (Förhandsuppskattning)
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